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Why	  another	  website…?	  
l What	  are	  the	  current	  needs	  for	  informa6on	  sharing	  and	  
developing	  collabora6on	  within	  and	  between	  research	  
disciplines?	  
l  Rapid	  development	  of	  collabora6on	  within	  modelling	  
l  Increasing	  demand	  for	  posi6ve	  outcomes	  based	  on	  
modelling	  
l  Need	  for	  rapid	  access	  to	  informa6on	  on	  models,	  data,	  
applica6ons,	  people,	  funding	  sources,	  training	  ……	  
l An	  agricultural	  modelling	  knowledge	  hub	  website	  run	  by	  
the	  modelling	  community	  can	  help	  serve	  as	  a	  medium	  to	  
unify	  the	  community	  and	  for	  building	  beBer	  modelling,	  
data	  and	  most	  importantly	  people	  capacity.	  
RaConale	  for	  Agrimod	  
l Growing	  need,	  par6cularly	  in	  developing	  countries,	  to	  
address	  na6onal	  capabili6es	  for	  researching	  	  agriculture	  
and	  food	  security.	  
l  Increasing	  need	  to	  integrate	  research	  within	  and	  between	  
science	  disciplines	  and	  modelling	  areas:	  
l  Through	  collabora6on	  and	  improved	  shared	  understanding	  
oﬀ	  diverse	  agriculture	  related	  research	  issues.	  
l Need	  for	  a	  las6ng	  publically	  available	  means	  of	  recording	  
informa6on	  about	  models	  and	  modelling	  
How	  is	  Agrimod	  going	  to	  work?	  
l  Users	  can	  register	  and	  become	  content	  editors	  –	  that	  means	  YOU!	  
l  There	  are	  three	  key	  aspects	  to	  Agrimod:	  
l  Means	  of	  ﬁnding	  informa6on	  
  Search	  tools,	  maps,	  inventories	  etc.	  
  Taxonomy	  terms	  to	  help	  organise	  and	  categorise	  informa6on	  
l  Means	  of	  providing	  informa6on	  
  Forms	  to	  create	  content	  and	  specify	  taxonomy	  of	  informa6on	  
l  Means	  of	  edi6ng	  content	  
  Registered	  users	  can	  edit	  pages	  
l  For	  the	  community	  –	  by	  the	  community:	  success	  of	  the	  site	  will	  
depend	  on	  the	  agricultural	  modelling	  (and	  wider	  research)	  
community	  providing	  informa6on	  and	  using	  it.	  
l  Available	  in	  the	  language	  of	  the	  country	  it	  is	  accessed	  from.	  
Current	  stage	  of	  development	  
l S6ll	  in	  trial	  stage	  
l  Resolving	  a	  few	  technical	  issues….	  
l  Linking	  with	  MACSUR	  (Jason)	  
l Planned	  open	  release	  as	  soon	  as	  possible	  
l  Announcement	  and	  details	  will	  be	  circulated	  in	  MACSUR,	  
AgMIP,	  IEMSS,	  list	  servs	  etc…	  
l Will	  need	  contribu6ons	  from	  you….	  
l Next	  steps	  
l  Develop	  beBer	  tools	  for	  model	  comparison	  
hBp://www.agrimod.org/aboutus/about	  	  
agrimod@huHon.ac.uk	  
Create	  a	  new	  account	  to	  become	  a	  
content	  editor:	  
•  Basic	  details	  required	  
•  Details	  used	  to	  create	  a	  ‘who’s	  
who?’	  record	  
•  You	  can	  then	  add	  more	  speciﬁc	  
details	  to	  your	  personal	  page.	  














